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VAREMÆRKER 
VA 2146-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl. 12,01 
Arne Thuresson Byggematerial AB, Box 59, 
S-163 91 Spånga, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1984, anm. nr. 84-7633, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6. 
VA 2149-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,36 
FOADOL 
NIHON NOHYAKU CO., Ltd., 2-5, Nihonbashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje; diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næringsmid­
ler til spædbørn; plastre og forbindingsstoffer; mate­
riale til tandplombering og til tandaftryk; desinfek­
tionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 2150-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,37 
ALOPTEIN 
NIHON NOHYAKU CO., Ltd., 2-5, Nihonbashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje; diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næringsmid­
ler til spædbørn; plastre og forbindingsstoffer; mate­
riale til tandplombering og til tandaftryk; desinfek­
tionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 2160-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,47 
VILLA RUFFINO 
Chianti Ruffino Esportazione Vinicola Toscana 
S.p.A., 12, Via Corsica, Brescia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 2190-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.10,16 
SURFERIET 
Erik Trinnerup, Drejøgade 4, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 28. 
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VA 2154-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,41 
EREF 
SOLVAY & Cie Societe Anonyme, 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1984, anm. nr. 670 291, 
Belgien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål; 
kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand. 
VA 2204-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,28 
BLENDAX ULTRA CLIN 
Blendax-Werke, R. Schneider GmbH & Co, Rhei-
nallee 88, D-6500 Mainz 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: tandpasta. 
VA 2159-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,46 
PURATOS NECTAR 
Puratos S.A., Zone 1, Av. Industria 25, 1720 
Groot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: brød, brødforbedringsmiddel i pulverform 
indeholdende mel, tørmælk, vegetabilske og animal­
ske fedtstoffer, malt, dextrose, sukker og honning. 
VA 2205-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl. 12,29 
HOLLATTO 
Denkavit Internationaal B.V., 65, Tolnegenweg, 
Voorthuizen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 2199-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,23 
MEDIC 
Blendax-Werke, R. Schneider GmbH & Co, Rhei-
nallee 88, D-6500 Mainz 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: tandbørster. 
VA 2200-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,24 
MEDAL 
Blendax-Werke, R. Schneider GmbH & Co, Rhei-
nallee 88, D-6500 Mainz 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 21: tandbørster. 
VA 2226-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,53 
SEL-REX" 
OMI INTERNATIONAL CORPORATION, a Cor­
poration of the State of Delaware, 21441, Hoover 
Road, Warren, Michigan 48089, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til brug i proces­
ser, der indebærer udfældning af ædle og uædle 
metaller på metalliske og ikke-metalliske substra­
ter, herunder kemiske produkter til behandling af 
sådanne substrater før og efter udfældning af metal­
let, 
klasse 9: automatisk udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til elektropletteringsinstallationer samt 
dele dertil, herunder ensrettere, anoder og udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til datastyret pro­
grammering. 
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VA 2400-1982 Anm. 26.maj 1982 Kl.12,54 
R. & J. EMMET AND COMPANY LIMITED, 24, 
Finsbury House, Pembroke Road, Ballsbridge, 
Dublin 4, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: likør indeholdende fløde og fremstillet i 
Irland. 
VA 5063-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,36 
AMPEX 
Ampex Corporation, a Corporation of the State 
of California, 401, Broadway, Redwood City, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, med undtagelse af termometre til måling 
af menneskers temperatur, og anoder til korrosions­
beskyttelse. 
VA 2256-1983 Anm, 9.maj 1983 Kl. 12,38 
DANTRAC 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater 
og stoffer. (Registreringen omfatter ikke præparater 
til udryddelse af ukrudt og skadedyr). 
VA 2192-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,01 
LEOLIN PLAYMAN 
Firmaet Leonardo Produktion, Højmosevej 23, 
2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 15. 
VA 2216-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,42 
DeciGrid 
Genicom Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, 1, General Electric Drive, Waynes-
boro, Virginia 22980, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske relæer. 
VA 2462-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl. 12,44 
SK (Sunkyong) Europe Corporation Limited, 
lOA, Great Titchfield Street, London WIP 7AA, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: sportsbeklædningsgenstande; fodtøj (be­
klædningsgenstande) og dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle ovenfornævnte varer. 
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VA 3374-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.12,21 VA 5964-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,38 
Winston 
R.J. Reynolds Tobacco Company, a corporation 
of the State of New Jersey, Main & Fourth 
Streets, Winston-Salem, North Carolina 27102, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: cinematografiske film, videotape, video-
cassetter, videoplader, fonografiske plader, bånd og 
cassetter til gengivelse af lyd, 
klasse 18, 39, 41. 
VA 3861-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl.9,02 
ALGINSENG 




VA 5221-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,57 
NAPGEL 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter anvendt som anti-
frostvæsker eller industrielle afisningsprodukter til 
brug i automobilindustrien, centralvarmeinstallatio­
ner og kølekredsløb. 
ALL-UNION SELF-SUPPORTING FOREIGN 
TRÅDE ASSOCIATION ENERGOMACHEX-
PORT, 1-4, Deguninskaya Street, Moskva, 
USSR. 
Erhverv: handel. 







klasse 35, især eksport- og importagentur, 
klasse 42: tjenesteydelser i forbindelse med forsk­
ning, kemiske og geologiske undersøgelser, specia­
listrådgivning (ikke vedrørende forretning), juridi­
ske undersøgelser og juridisk rådgivning. (Registre­
ringen omfatter ikke koblings- og bremsebelægnin­
ger). 
VA 125-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.9,05 
O 
] 
Sector Plan ApS, Åbrinken 8, 8832 Skals. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 2217-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,43 
FUSION 
FUSION PRODUCTS INTERNATIONAL, INC., 
a corporation of the State of Delaware, 900, 
Larkspur Landing Circle, Larkspur, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetiske 
databærere. 
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VA 2606-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,20 
UNI-CEM 
Cape Boards and Panels Limited, Tolpits, Wat-
ford WDl 8QZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: byggematerialer, byggeelementer og be-
klædningsmaterialer til bygningsbrug, paneler og 
enheder fremstillet deraf, alt til bygningsbrug, alt 
fremstillet helt eller hovedsageligt af et materiale 
med cement-egenskaber; dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. 
VA 4850-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,19 
eMO 
P L A S T  
A/S H. Mollerup & Co., Industrivej 45, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: plasticindustri. 
HEMO Plast A/S, Industrivej 45, 2600 Glostrup. 
Erhverv: plasticindustri. 
Klasse 16. 
VA 3924-1984 Anm. 16.jul.l984 Kl.10,15 
TYRKISK PEBER 
Aen gode s/>,. 
SUKKERVAREFABRIKKEN PERELLY A/S - 9530 STØVRING - DANMARK 
Peder Fjelsten Sukkervarefabrikken PERELLY 
A/S, 9530 Støvring. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 30. 
VA 4853-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl. 12,32 
BURGIT 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, anti-transpira-
tionsmidler og deodoranter til personlig brug, 
klasse 5: medicinske toiletpræparater, medicinske 
midler mod fodtranspiration og fodbalsam. 
VA 5188-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,35 
C A F E  P R I V E  
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: kaffe, herunder kaffe pakket i en filter­
pakning, pulverkaffe, kaffeekstrakt, kaffeerstat­
ning, te, teekstrakt, teerstatning, cacao, chokolade, 
chokoladeekstrakt i form af pulver, grannulater eller 
i flydende form. 
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VA 3091-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.9,14 
UNICOS 
Cosmo Data ApS, Jættehøj 5, 3550 Slangerup. 
Erhverv; datakonsulentvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 4882-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,55 
VA 4857-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,36 
QUIK SEAL 
OLIVER RUBBER COMPANY, a corporation of 
the State of California, 1200-65th Street, Oa­
kland, Californien 94662, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner, maskinelle apparater og maski­
nelt udstyr til pålægning af slidbaner på dæk til 
køretøjer, herunder vulkaniseringsapparater samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 4863-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,52 
LT. Marks Limited, 44/45, Chancery Lane, Lon­
don WC2A UB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
MÆRKET ER UDFØRT I FARVER. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
DIET CENTER 
Diet Center Inc., a corporation of the State of 
Idaho, 220, South 2nd West, P.O. Box 41, Rex-
burg, Idaho 83440, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: rådgivning indenfor området human 
vægtkontrol og diætprogrammering under anvendel­
se af kontrol med fødeindtagelse. 
VA 4899-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,38 
IRMA BISTRO 
IRMA A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 21. 
VA 4902-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl. 12,46 
HOST 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.mar.1984, anm. nr. 84-2439, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer i form af magnetiske og 
optiske bærere eller perforerede bånd, kort eller 
plader. 
VA 4876-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,38 
FORMEL 
I.S.C. Chemicals Limited, Borax House, Carlisle 
Place, London SWIP IHT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: dielektriske væsker til brug som elek­
trisk isolerende bueundertrykkende eller -kølende 
media i elektrisk apparatur. 
VA 5167-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.9,01 
CITY C3ARIM 
Knoth Reklame/Marketing ApS, Kindhestegade 
14, 4700 Næstved. 
Erhverv: reklame- og marketingvirksomhed. 
Klasse 23. 
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VA 5180-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,24 VA 5208-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl. 12,42 
.jT 
Netherby Limited, Normandy House Street, 
Saint Helier, Jersey, Kanaløerne. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, toiletpræparater, 
parfumer og andre duftpræparater, æteriske olier, 
talkum, lotioner, shampoos, sæber, skønhedspræpa-
rater og kosmetiske præparater til personlig pleje. 
Claas OHG, Postfach 1140, 4834 Harsewinkel 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner og dele dertil, nemlig 
høstmaskiner, som fx. mejetærskere, hakkelsesma-
skiner, høstvogne, opsamlingspressemaskiner til hø­
høst, høstmaskiner til grøntfoder, slåmaskiner og 
høstmaskiner til sukkerrør. 
VA 5222-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,20 
VA 5207-1984 Anm. 24.sep.1984 Kl.12,41 
BERGASOL 
LABORATOIRES BERGA, 30, Avenue du Presi-
dent Wilson, Val de Marne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.mar.l984, anm. nr. 697.896, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: kikkerter, briller og brilleetuier, brillestel, 
solbriller, beskyttelsevisirer, 
klasse 18, herunder læder og læderimitationer, 
håndtasker, rejsetasker, kufferter, rejsekufferter, 
håndkufferter, læderetuier (ikke indeholdt i andre 
klasser), rejseetuier af læder, dokumentmapper, por­
temonnæer, paraplyer, parasoller, 
klasse 24, især vævet stof, bordlinned (bordduge og 
servietter), dækketøj, lagner og sengelinned, alt af 
tekstilstof, sengetæpper, pudevår, håndklæder af 
tekstilstof, badelagener, linned af frotte og frotte­
håndklæder, herunder fVottebadelagener og strand­
håndklæder, lommetørklæder af tekstilstof, 
klasse 25, især herre-, dame- og børnebeklædning, 
herunder sportsbeklædning, skjorter, sjaler, silketør­
klæder, strømper, bælter, hatte, kasketter og hoved­
beklædning, handsker, pullovers og trikotdragter, 
regntøj, badetøj, underbeklædning af enhver art 
(herunder strømper og strømpebukser), fodtøj. 
PARASKIN 
Lohmann GmbH & Co KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
aler, alt fremstillet af forstærkede ikke-vævede teks­
tilmaterialer, 
klasse 21: husholdningsklude, nemlig klude til af­
vaskning, aftørring (rengøring) og afstøvning, pudse-
og polereklude, også til industrielle formål, vaske-
skindslignende klude til rengøring, herunder til po­
lering, alt fremstillet af forstærkede ikke-vævede 
tekstilmaterialer, 
klasse 24; filterklude, dekorationsstoffer, ansigts-
servietter og sminkeservietter af forstærkede ikke-
vævede tekstilmaterialer; forstærkede ikke-vævede 
tekstilmaterialer af tekstilfibre som metervarer eller 
som ark til industriel fremstilling af filtre og diffu-
sionsmembraner. 
VA 5307-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.9,07 
MOVEX SSO 
MOVEX SSO A/S U.S., Bredgade 34 A, 1260 
København K. 
Klasse 41, 
klasse 42: udarbejdelse af software. 
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VA 5223-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,21 
PARAMOLL 
Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: ikke-vævede tekstilmaterialer i form af 
ruller eller som ark til videreforarbejdning i indu­
strien. 
VA 5224-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,22 
PARATHERM 
Lohmann GmbH & Co KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: kompresser, indlæg til ammebrystholdere, 
hygiejnebind, 
klasse 10: sengeunderlag til medicinsk brug, 
klasse 24: dekorationsstoffer, tekstilstoffer til frem­
stilling af filter og diffusionsmembraner; hygiejniske 
tekstilvarer, nemlig sengeunderlag til ikke-medi-
cinsk brug, mundservietter, alle forannævnte varer 
fremstillet af termoplastiske ikke-vævede tekstilma­
terialer, 
klasse 25: bleer fremstillet af termoplastiske ikke-
vævede tekstilmaterialer. 
VA 5424-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,50 
SKANTHERM 
Skantherm Wagner GmbH & Co. KG, von-Oer-
Strasse 19, Oelde 4, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 11: ovne, pejse og grillapparater. 
VA 5428-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,54 
COLLYS 
ROQUETTE FRERES, 62136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.apr.l984, anm. nr. 700 200, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: produkter af amylasegruppen samt deriva­
ter deraf til industrielle formål. 
VA 5779-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.11,00 
K^ASNAPOLSKY 
CAf E \fesiergcxJe D. 1456 k id 01 32 88 00 
VA 5364-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.13,03 
SYMPHONY 
Lotus Development Corporation, a Corporation 
of the State of Massachusets, 161, First Street, 
Cambridge, Massachusets, 62142, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamater samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), magnetbånd, -pla­
der, -wire eller -tråd, hulkort (indkodede) og hul­
strimler (indkodede), til brug i datamater, 
klasse 16: bøger, trykt materiale, tryksager vedrø­
rende datamater og anvendelse af datamatteknik 
samt dataprogrammer, kort (papirhandlervarer) og 
papirstrimler til datamater og til optagelse af data­
programmer. 
Cafe Krasnapolsky ApS, c/o Linnet, Sommervej 
1, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 6177-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.12,47 
QUICK START 
Weight Watchers International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Virginia, 800, Community 
Drive, Manhasset, N.Y. 11030, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41, 42. 
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VA 5320-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,45 
TETRA PAK INTERNATIONAL AB, Box 1701, 
S-221 01 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især emballager og emballagematerialer 
af papir, pap, plasticfolier, bløde skumplastfolier og/ 
eller kombinationer af disse materialer og ikke inde­
holdt i andre klasser. 
VA 5321-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,46 
TETRA PAK INTERNATIONAL AB, Box 1701, 
S-221 01 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især emballager og emballagematerialer 
af papir, pap, plasticfolier, bløde skumplastfolier og/ 
eller kombinationer af disse materialer og ikke inde­
holdt i andre klasser. 
VA 5322-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,47 
TETRA PAK INTERNATIONAL AB, Box 1701, 
S-221 01 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især emballager og emballagematerialer 
af papir, pap, plasticfolier, bløde skumplastfolier og/ 
eller kombinationer af disse materialer og ikke inde­
holdt i andre klasser. 
VA 5631-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,02 
GOLDEN CONTRAST 




VA 5633-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,04 
TOUCHE 
Firmaet Touche v/Vivi Jacobsen, Falkevænget 
20, 5210 Odense NV. 
Erhverv: orkestervirksomhed. 
Klasse 41: orkestervirksomhed. 
VA 5649-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,32 
POLYTRAP FLM 
Wickhen Products, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, Big Pond Road, Huguenot, 
New York 12746, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
nemlig polymere til brug ved omslutning af faste og/ 
eller flydende materialer. 
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VA 5261-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,00 
GAMALINE 
PHYTODIF S.A.R.L., 2, Rue des Petunias, 
Chamberte-Basse, B.P. 5520, 34050 Montpellier 
Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.maj 1984, anm. nr. 1072, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 3, 
klasse 5, især gelatinøse piller, tabletter og kapsler 
til medicinsk, medicinskdiætetisk og farmaceutisk 
brug fremstillet hovedsageligt af planten hjulkrone 
(borago). 
VA 472-1985 Anm. 22.jan.1985 Kl.9,03 
APROPOS 
Aller Press A/S, Vigerslev Alle 18, 2500 Valby. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 6944-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl.12,00 
NUSEREN 
DIEPHA, societe anonyme, 102/110, Avenue 
Marceau, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1984, anm. nr. 722.078, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: angstdæmpende og hypnotiske præparater 
til medicinsk brug. 
VA 7018-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,00 
^K^n^garde High Fashion 
Niels Jensen, Volden 23, 8000 Århus. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 25. 
VA 466-1985 Anm. 21.jan.l985 Kl.12,49 
ED 
Kabushiki Kaisha Edwin (also trading af Edwin 
Co.), 27-6, Higashi Nippori 3-chome, Arakawa-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 487-1985 Anm. 22.jan.1985 Kl.12,33 
PERRIER-JOUÉT 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUÉT, societe ano-
nyme, 28, Avenue de Champagne, Espernay 
(Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.aug.l984, anm. nr. 711.111, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 1143-1985 Anm. 25.feb.1985 Kl.9,00 
DATEMA 
Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A.S., 
Klareboderne 3, 1001 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger. 
VA 1639-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,01 
[Marc OTolo| 
Marc O'Polo AB, Box 14028, S-104 40 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, Jernbane Alle 54, 2720 Vanløse. 
Klasse 18, 
klasse 35, især franchising. 
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Omtryk til Reg. Tid. 43A/85 pag. 653. 
VA 174-1985 Anm. 8. jan. 1985 Kl. 12,04 
J U N I O R  C O S M E T I C  C A R A N  D ' A C H E  
Caran d'Ache s.A., 19, Chemin du Foron, Tho-
nex, Geneve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3: kosmetisk kridt. 
Omtryk til Reg. Tid. 50A/85 pag. 742. 
VA 1261-1985 Anm. 28. feb. 1985 Kl. 12,45 
9-2-5 NINE TO FIVE 
J.C. Penney Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 1301, Avenue of the Ameri-
cas, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj. 
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2) Efter bekendtgørelsen er mærket ændret som vist; 
%• 
•den er med fiber 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelder berigtiget til; . ^ 
Alan Derek Freedman & Keith David Freedman, trading as The Freeway Clothing Company. 
 t   
4) Efter bekendtgørelsen er klassen berigtiget til; 
Klasse 33 i stedet for klasse 31. 
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